






































































するインセンティブが与えられる（Aoki, 2001 , 



































（International Accounting Standards Board: IASB）
が設定する国際財務報告基準（International 

































































者に初期保有額 X が与えられ，投資者は X の
うち，受託者に送る額（送金額）x と自分の手
元に残しておく額 X – x を決定する。この送金
額 x は，受託者が受け取る前に r 倍される（ r > 
1，多くの実験では r = 3 ）。なおプレイヤーた
ちは，送金額が r 倍されることを知っている。
つぎに，受託者は r 倍された額 rx を受け取っ
た後，その受け取った額（受託額）のうち，投
資者に送り返す額（返礼額）y と，手元に残し
ておく額 rx – y を決定し，投資者がその返礼額 
y を受け取る。結果として，このゲームにおけ
る投資者の利得は X – x + y，受託者の利得は 































（ X = 10 ドル）で，投資者の送金額は受託者が





る平均送金額は 5 .16 ドル，受託者による平均
返礼額は 4 .66 ドルであった。すなわち投資者
はゼロでない正の送金額 x を選択し，受託者は






















2 たとえば Burks et al. （2003），Charness et al.（2008），
Cochard et al.（2004），Cox（2004），Song（2008）な
どがある。












仮説 1 . 取引環境が複雑になるほど，記録保持
がおこなわれる頻度が高くなる。
仮説 2 . 記録が保持される場合，取引当事者の
意思決定は過去の取引履歴をより反映したもの
となる。
仮説 3 . 記録保持は取引相手の過去の行動にも
とづく評判の形成を促進する。
仮説 4 . 記録が保持される場合，記録が保持さ
れない場合よりも取引当事者間の行動がよりよ
くコーディネートされる。
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い。








ゲームにおいては，1 人の投資者は 5 人の受託





























託者に対して 0 から 10 の範囲で送金額を決定
し，複数組ゲームの投資者は，5 人の受託者そ































































3 .3 .3　仮説 3 の検証
評判は個人の心理的信念を表現するもの















が 9 ないし 10 である場合には 2 増加し，送金
額が 6 から 8 の間のときは 1 増加する。送金額
が 5 であった場合は，イメージ・スコアは増減
しない。送金額が 2 から 4 の間である場合，イ
メージ・スコアは 1 減少し，送金額が 0 ない
し 1 の場合は，2 減少する。一方で受託者のイ
メージ・スコアは，任意の期間において，受託
者による返礼額が投資者の送金額の 1 .5 倍以上
である場合は 2 増加し，返礼額が投資者の送金





が，送金額の 2 分の 1 以上である場合にはイ
メージ・スコアは 1 減少し，投資者による送金
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図 2： ROE（第 6 期）と送金額（第 1-6 期）の順位
相関係数




はあるが，Basu et al.（2009）の仮説 2 から仮
説 5 に対して，彼らと同様の分析をおこなった
結果を簡潔に示しておくことにしたい。
まず Basu et al.（2009）における仮説 2 を検
証するために，投資者の第 6 期の送金額と，第




検定 5，p=0 .032）。つぎに第 6 期のROEと，第





差はなかった（ p = 0 .589）。
仮説 3 の検証において，イメージ・スコアを 
Basu et al.（2009）と同様の方法で算出し，投





図 4）。投資者による第 t 期の送金額と受託者
の第 t – 1 期のイメージ・スコアの相関係数に
ついては記録保持経済と非記録保持経済との間
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図 6：ROEの変動係数
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の相関係数については有意な差はみられなかっ
た（ p = 0 .310）。
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Economic Decision-Making and Accounting Recordkeeping: 
Towards an Experimental Investigation
Kazunori Miwa
　This paper considers the exchange guidance role of accounting information. In particular, I examine 
the relationship between exchange decisions and recordkeeping which lies at the core of all accounting 
system. Basu et al. (2009) experimentally demonstrate a causal link between recordkeeping and 
reciprocal exchange. They use a repeated investment game experiment and find that recordkeeping 
improves the memory of past interactions in a complex exchange environment, and thus promotes 
reputation formation and decision coordination. However, the recordkeeping procedures used by 
Basu et al. (2009) are rather different from accounting recording rules. Therefore, I modify their 
experimental design to make it more similar to accounting recording and conduct a pilot test. The 
results of the pilot test are largely consistent with those of Basu et al. (2009).
JEL classification: M41
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